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先生からの紹介で 1970 年 4 月から 5 年間、近畿大学理工学部経営工学科の助手として勤務した。
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4. キャリア教育への挑戦


























































経営学の本を出版しようという呼びかけに勇気づけられ、1982 年 9 月に森俊治（2010 年逝去）
編「現代工業経営学」を出版し、第 6 章「労務管理における人間工学の応用」を執筆した。










学会」であり、そこでの「労働の人間化研究分科会」が中心であった。2012 年から 3 年間、「工
業経営研究学会」の 9 代目の学会長を務めたが、ちょうど経営学部長、交野市教育委員会委員
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今後とも常翔学園グループの益々の発展と摂南大学の Smart and Human の理念を継承しつ
つオンリーワンを実現していくことを心から願ってやまない。そして多くの教職員や学生が伸
び伸びと教育や研究に打ち込める素晴らしい教育環境をさらに作り上げてほしい。
最後に、この 46 年間小言も言わず、見守り、支えてくれた妻、世都乃に深く感謝する。
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